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REAL.ES·OROENES
.SlbsImIaI1l
CARTERA MILITAR DE IDENTIDAD
Circular. Excmo. Sr.: En vil'ta. del escrito del
Capitán general de ]a. quinta región de 9 de mayo
próximo po.sado, reletivo a la. aceptación del uso
de la ca·rtera. militar de identidad por la compañía.
del ferrocarril secundario de Sáda.ba. a Gallur, y
de que por real orden del Ministerio de Fomento
de Z7 de noyiembre (¡ltimo, ee autoriza. dicho uso,
con 1aB prescripciones contenida.'1 en la real orden
oircular de éste de la ·Goorra de 5 de diciembre
de 1911 (C. L. n(¡m. 222), en la. indicadA Hnea
férrea, el Rey, (q. D. g.) s6 ha .servido disponer
8ee.n aplicadas a la. misma. las disposicicmes do
referencia. Es asimismo la voluntad de S. M., se
den las gmcilUl a la. citada. Compolifa por el in·
terós que demuestra en beneficio de la. oficialidad
del Ejército.
De real orden lo digo a ,~. E. paza. su conoci.
miento y d,emM ellectos. DiOl guarde a. V. E. muchOl
añ08. ,Madrid 19 de diciembre de 1916.
Seftor...
ORUCES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo 8olicitado por el
primer 'teniente de Infantería. (E. Ro), D. Alejan-
dro de Arce Valencia., en la. iIl8tancia. que V. E.
cursó a este Ministerio Con escritof de 5 del a.c-
tual., el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien conc.ederlc
permuta de la. cruz de pla.ta del Mérito lIilitar
con distintivo blanco, que obtuvo según reW. orden
de 8 de julio de 1901 (D. O. núm. 148), por la
de primern. clase de igual Orden Y distintivo, Con
arreglo a 10 di8puesto en el art. 30 del regl&mento
de a misma.
De real orden lo digo a V. E. p6I'8. 8U conoci.
miento y demás efectos. DiOl~ a V. E. muchOl
añOl.Madrid 19 de diciembre de 1916.
L"UQu'&
8eiior Capitf.n geoeraI de La séptima región.
© Ministerio de Defensa
REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista. de la. propuesta. de recomo
pensa. tiue cursó V. E. a este Ministerio con es-
crito de 7 de noviembre anterior, formulada. a favor
del coronel de ese Instituto D. Lorenzo Rubio e
Isern, por los importantes servicios que tiene pre.'1-
tados como Director de los Colegios de dicho Cuer-
po, eDuque de Ah~ e cInfant& Ma.ña Te~,
el Rey (q. D. g.), por resolución de 14 del ac-
tual, ha tenido a. bien concederle la cruz de tercera
cia8e del 'Mérito Militar con distintivo blanco, como
comprendido en el caBO ter~ro del art. 19 del vi.
gente reglamento de ~ompen88B en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su conoci.
miento y ~ú efectos. Dioa guarde a V. E. muchoa
años. ·Madrid 19 de diciem1?re de 1916.
LUQUE
Seilor Director general de la Guardia. Civil.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di.
rigió a le8ooMinisterio en 7 de octubre wltimo, pro.
poniendo para. recompensa. al coma.ndante de Ca.-
ballena. D. Manuel Carmona 1 García., con destino
en el regimiento Cazadores de Alfonso xn, 21'.D de
dicha. arm~ por 108 distinguidOl t1erviciOl que duo
rante mA., de siete años ha. prestado en el segundo
Establecimiento de Remonta (Oórdo~), el :Rey (que
DiOl guarde), por resolución de 14 del actual, ha.
tenido a. bien conceder al citado jefe, la cruz de
segunda. clwle del Mérito Militar con distintivo blan·
co, considerándole comprendido en el caso quinto
del art. 19 del vigente reglamento de recompen-
SaB en tiempo de paz. .
De real orden lo digo a. V. E. para. 8U conuei-
miento y demás efectos. Dios gu.a.rQe a V. E. muchos
años. Madrid 19 de diciembre de. 1916.
LUQtlK
Señor Director ge~ral de Cría Caballar y :Remonta..
Señor Capitán general de la segunda región.
--
Excmo. Sr.: En vista. de la propuellta. de recomo
pensa que el ~ral Jefe de la. Escuela Centra.l
de Tiro del Ejército CUl'lI6 a este Ministerio en
27 de noviembre último, formulada. a. favor del pri-
mer teniente de Oaballería (E. Ro), D. Eduardo Ló-
pez Vé3Jquez, por los meritorios eervici08 que viene
prestando en la cU8l'ta sección de diohai E8O'1lela.,
el Rey (q. D. g.), por resoluci6n de 14 d.1 a.ctual,
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ha. tenido a bien conceder al citado oficial la cruz
de primera claBe del .Mérito Militar con distintivo
blanco, considerándole comprendido en los arts. 1.0 y
23 del vigente reglamento de recompensas en tiem-
po de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.
miento y demás efectOlS. Dios guarde a V. E. muchos
años. ]{adrid 19 de diciembre de 1916,.
LUQUB
Señor Capitán general de la primera región.
,.,
SecdDD de IDbmtr.rll
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha serrido
conceder el empleo de bngada. de 1& reserra gra.-
tuíta del a.rma. de 1nfaonterla 80 los ~gentos n.co-
gidos B. los beneficios del caPítulo XX de la TÍ-
gente ley de reclutamiento D. José Luis Zubiria. y
Somonte y D. Angel Arena Camesí, ({ue han sido
declarados aptos pe.ra. él, Y que deberáí:l pra.ctiea.rlo
durante un mes en el Cuerpo en que sirven actual-
mente, regimiento de Ga.rellano núm. ~3, como dis-
pone la real orden de 18 de noviembre de 1914
(D. O. núm. 240).
De real orden lo digo a V. E. pardo su conoci-
miento y demás efect08. Dios guarde a V. E. mllchos
años. .Madrid 19 de diciembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán generaJ de la. sexta región.
DESTINOS
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
de esto. fecha., 8Ill ha. servido conferir el mando
de los ouerpos que ~ expresan, a los jefes de
Infantena. comprendidos en la. siguicnte rela.ción,
que principia. con D. Juan Gvcía.-Alda.ve y Man-
cebo y t!crmina. Con D. Luis León Núfic7:.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su conoci-
miento y d.emú ek'Ct08. Dios gua.rde & V. E. muchos
afi08.Ma.drid 20 de diciembre de 1916.
L"UQW
Seaor Capitán general de la primera región.
Seaores Capitanes generales de la segll~ cuarta
y t}uinta regiones, General en JeCe del Ejército
de Eepafia. en Africa e InterTentor civil de Guerra.
yllarina y del ProtectorBdo en lIa.rruecos.
R.Md4. f- .. &u.
Corooelel
D. J1l8.Il Garoía-Aldare y ll~eebo, BBcendido, de
lb. Sección. de Ajustes y Liquidación de Cuer-
pos disueltos, a la. zona. de Ciudad-ReeJ, 6.
» Julián BB.nta. ColoIDBo Olimpo, excedente en la.
cuarla. región. a la zona, de Pamplona, 35.
» Fernando Ruiz MerAs, excedente en la. primem.
región, a la. zona, de Huesoo, 3•.
.Teniente COI'QlleI
D. Luis León Núñez, del regimiento de la. Rein~
2, al- ba&BJ.16n CazadorE18 de Segorbe, 12.
lfadrid 20 de dioiembre de 1916.-Luque.
--
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MATRlMONlOti .
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo soli( Hado por el
primer teniente de Infantería D. Enrique Colomer
:Miguel, con destino en el regimiento de Mallorca nú-
mero 13, el Rey (q. D. g.), dc acuerdo con lo
informado opr ese Crmsejo Supremo en 12 del actuaJ,
se ha servido conceder:e licencia. J:a.:a contraer ma..
trimonio con D.. Mazia de los Desamparados Fe-
ner Barbero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchoe.
años. Madrid 20 de diciembre de 1916.
AGUSTúf X:UQU&
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerl'a>
y llarina.
Sedor Capitán general de la. tercera. región.
Excmo. &.: .Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de Infantería D. J08é Asenjo Alonso.
con destino en el regimiento de América nÚID. H,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 12 del actnal, se ha. servido
concederte licencia pa.ra. contraer matrimonio con
D.· lIa.tiaJ de las lla.mvillaB SB.ntos Reguer&
De real orden lo digo ¡lo V. E. para su conoci-
miento y ~más efectos. Dios guarde a V. E. muchoe.
años. Madrid 20 de diciembre de 1916.
AGUSTíN I;UQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y 14arina.
Señor Capitán general de la. quinta. región.
RUlIPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo sr:licitado por el
oa.pitán de Infantería D. Francisco Clementeel3&leza,
excedente en esa. región, el Rey (q. D. g.) .e ha
servido concederle el P'1Il6 a situación de reem·
plazo, con reeidencia. en la. expresada, región, con
arreglo 80 1118 ~ripciones de la reo.! orden circular"
de 12 de diCIembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci.
miento y demú -efectos. Dios guarclo IL V. E. muohoa
~08. ,J,{a.drid 19 de diciembre de 1916.
Señor Ca.pitán generaJ de la. segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectora.dó enlla.rru~cOll.
•••
lealn ~I lagaleras
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENI~OS
Excmo. Sr.: En vi8t~ del resuJtado de loe en\-
menes verificados en cumplimiento de lo dispu6lIto
por real orden de 5 del actual (D. O. núm. 275),
y con arreglo a lo prevenido en el art.. U del
reglamento paza. el personal del Material de Inge-
nieros aprobado por réal decreto de 1.11 de mano
de 1905 (C. L. núm. .6), 1 modificado por otro
de 6 de igoal mes de 190 (C. L. núm. ~5), el
Rey (q' Do' g.) ha. tenido a bien .nombrn.r oella.doree
del expresado lla.teriaJ, con el sueldo a.nual de
2.000pesetaa '1 erect1vidad de esta fechar. lIi _
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.uboficiales del cuarto y tercer regimiento de ~
padores Minadores, resfectivament.e, 1>. :Marcelo Ruiz
Cebolla. ). D. Eduardo Marin Romero, que causará.n
baja por fin del mes actual en 108 Cuerpos a que
perteneoen, pasando de3tin.ados a Las Comandancias
-de Ingenieros de J~ y Gr.kl Canaria., respectiYa-
mente.
De real orden lo digo a V. E. para. BU conoci-
miento }' demás efuctos. Di08 guarde a. V. E. muchoe
añoe. ·Madrid 20 de diciembre de 1916.
DoQoII
8eñ0r'e8 Capitanes' generales de la. segunda, oua.r-
ta y quinta. regiones y de Ca.nariaB.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. J del
Protectorado en 'lIanuee08.
Excmo. Sr.: Oon arreglo a 10 que determinan loe
arte. 38, 39 Y 40 del reglamento para: el personal
del !Material de Ingenieros, aprobsdo por real de·
creto de 1.0 de IO.anO de 1905 (C. L. núm. .ii),
el Rey (q.. D. g.) ha. tenido a bien disponer que
el suboficial de IngenierOll D. Severiano Castro 1.6.
pez, con destino en el primer regimiento de Zapa...
(1oree Minadores, aufro el examen de ingreso pa.ra.
oelador del expresado Material el d1a. 6 de enero
próximo, en la Comandancia. general de Ingenier08
de esa. región. ante un tribl.ioal forma.do por un
jefe y d08 oficiales de Ingenieros, que designará.
el Comandante general de dicho Cuerpo en la. región.
De real orden 10 digo a. V. E. para. BU conoci-
miento y d~má.s efrotos. Di08 guarde a V. E. mn-ch08
años. 'Madrid 20 de diciembre de 1916.
Señor Capitán genernJ de la. sexta región.
ZONAS POLEMICAS
Exomo. Sr.: Vista. la instancia. que V. E. cUl'l'l6
a este Ministerio con su Clcrito de fecha. 5 de
octubre último, promovida por D.• Oa.rmen Torrena,
viuda. de Guitián, .en .{¡pliCa de autorización pa.ra.
oonatruir almacenes y .fábrica. de muebles en la.
zona. polémica de la. plaza, de Ciudad Rodrigo, el
Bey (q. D. g.), de &Cuerdo Con lo informlWo por
V. E., ha. tenido a bien acceder a. lo solicitado
por la. recurrente, con 1u siguientes oondicionea:
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1.- lee obnua ee ajU8t&ri.n a. Jaa prescripciones
que ordene la. Comandancia de Ingenier08 de la pla.-
za., respecto a espesores, alturas, materiales y de-
más condiciones de construcción, siendo inspeccio-
nadas por dicha. dependencia, a la que se dará.
aviso del principio y terminación de aquéllas, y a
cuyo personal se permitirá. la. libre entrada..
2.. Las obras se terminarán dentro del plazo
de un a.ño, contado desde la. fecha. de esta.. conce-
sión, que ee considerará. caducada en ca.so contrarío.
3.. Esta autorización quedará. sometida. en todo
tiem~ a. las disposiciones vi~entes o qua en lo suce-
sivo se dicten sobre edificaelonBe en las zonas polé-
micaa de las pla.:r.a.s de guerra., sin que pueda. con-
siderarse como título de poeeeión a. favor de la
concesionaria., quedando ésta obligada. a. demo~r las
obras a sus expensas sin derecho a indemnize.eión
ni reintegro al ser r8J.uerida. po.ra ello p6r la. auto-
ridad militar, que podrá también disponer la. ocu-
pación del inmueble en Las mismas condiciones.
De real orden lo digo a V. E. pO.ra. BU conoci.
mien100 y f;femáB efectos. DiOl guarde a. V. E. muchos
añ08. ,Madrid 19 de diciembre de 1916.
I:uQUE
Sefíor Oap1tá.n general de J.a; séptima región.
••
Seal61l de IDtndndl
INDl!DI~ IZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) Be ha. servido
aprobar 138 comisiones de que V. E. dió Cuenta a
este :Ministerio en 15 del mes próximo pasado, des-
empeñadas en el mes de octubre último, por el
PC11lonal comprendido en la. relación que a continua.
ción se inserta., que comiénza. con D. Antonio Reina.
lMa.ldohado y concluye con D. Alvaro Rodríguez Fer-
nández, declarándolas indemlliza.bles Con los benc.
fici08 que seM.lan 108 artícul08 'acl reglamento que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y fines consiguientes. Dioa guarde a. V. E.
muchl)l a.i'\os. Madrid 6 de diciembre de 1916.
L"QUE
Belior Director general de Oda. Qe.ballar '1 Remonta.
Serlor Interventor civil de Guerra. y Ma.r1n& y del
Protectorado en Ma.rrueoOl.
Uadrid 6 de diciembre de 1916.
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. semenWes•....••.. ···11 221idem .
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. Visitar el l.·, 2.",3.° Y6.°
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10 y 111r.~ .. ..1 "n, a.... y Al.." d'l sementales ~que han de 20jidem.
10 J II~:U ...., Henares............... verificar la cubrición en .I \1 esta yeguada I
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SUELDOS, HABERES Y ORATI1"ICACIONES
Señor Capitán generaJ de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra. y" Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
Señor Capitán general de la séptima. región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y 'Marina. e Interventor civil de Guerra y Marina.
y del Protectorado en llarru·:cos.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el
oficia.t primero de Intendencia, con destino en el
Pa.n:¡ue de campaña de Intendencia. de Se.Jamanca,
D. Antonio Rubio Gómez, el Rey (q. D. g.) se
ha. servido concederle el retiro para VaJdepeñaa
(Ciudad Real); disponiendo que sea dado de baja,
por 'fin del mes a.ctuaJ, en el cuerpo a que pero
tenece.
De real orden lo digo a V. E. para. Sil conoci.
miento y~ e~tos. Dio8 guarde a. V. E. muchos
años. 'Madrid 20 de diciembre de 1916. .
secdft de IBtenIIdIl
DESTINOS
Excmo. Sr.: Por la. Presidcncia del Consejo de
'Ministros en real orden de 19 del actuaJ, se dice
a este Ministerio lo siguiente:
Excmo. Sr.: Con ~ta fecha. digo aJ Interventor
civil de Guerra. y :&Iarina y del Protectorado en
·Ma.rruecoe lo siguiente:
dlmo. Señor: Vista la. propuesta. que lJB!3. ~l cam-
bio de destinos y colocación de los Jefes y ofi.
cial~ de la escala. activa del Cuerpo de Inter-
vención militar formula V. l., de acuerdo con el
'Ministerio de la. Guerra, en cumplimiento del a.rt. 6.0
del real decreto de 17 de junio de 1915; S. }1. el Rey
(q. D. g.), conformánd08e COn la. citada propuesta,
se ha. 8ervido destinar:
Al interventor de distrito D. Atilano lfurúa No-
val, ascendido, de interv~ntor del Parque de .\r-
tillerta y revistas, con residencia en }Iadrid, a se-
cretario de la Intervención de los servicios de Guena.
de la segunda. región, con residencia. en Sevilla.
Al comisario de Guerra. de primera cl.a.se D. Santo8
Blasco Suárez, de interventor del Pa~ue de ~n­
tendencia. y re,·ist.a.q, Con residench en Valla.d?l!d,
a laB oficín3.'l de la Intervención de los sernclOS
de Guerra. de la séptima. región y revistas, con
ret3idencia. en Valladolid.
Al comisario de Guerra. de prim, ra. c~e D. Ma-
riano Ruiz RevUla, de comisario de Guerra de la
provincia, interventor del cantón. de Vicáh'~? y
revistas, con residencia en Ma.d.nd, a las ofiCinas
de la Intervención de los servicios de Guerra. de la
primera región, comi~rio.de Gu·rra. l!e la provincia
y revistas, con resIdenCia en Ma..dnd.
Al comisario de Guerra. de pnmcra clase don
Rafael del Val y de Diego. de J.a.q oficinas de la
Intervención de los serviciós de Guerra <lo la
8c~unda región y revi!lt.a~, con rC8idench. en. 8c.
villa., a interve!ltor. dol Parqu~ de Artlllena. y
revist.ls, con re81denCia en Ma.dnd.
Al comisario de Guerra. de primera. clasc don
Manuel R08illo Gabarró'1, de 130'1 ofidn:l.'l de la. In-
tervención de 108 scrvi'cios ~le G~lcrra. dI; la. s6l~tunn.
re~i6n 'y revist..1Jl, con resllfcncla. en. ~ a)lIwohd, a
comien.rio de Guerra. no In. provincia, 1I1~rventor
del PanI\lC do Artillería de la fibrica mi:it~r do
8ubsistencias 8ervicio-'1 de lredi¡¡a del Campo y re-
vistas con 'residencia en Va-!lDLloJid.
Al 'comisario de Guerra de primera cla.tc don
Ricardo Fortún Pelletier, ll8ocndido, dc interventor
del Pan¡lle de Intendcncia, dcl de call1pail.'L, 001
hospital militar y revistas, con rC8ideTl~ia. en lA-
rache, a Jns oficíIl.3ll dc In Intc~ncl6n d~ los
'servicios de Guerra. de la segunda reglón y re VI Sta..'1 ,
con residenCia. en Sevilla..
Al comisario de Guerra de primera. clace don
Aquilino Bravo Pérez, ascendido, de la. Secci?n de
Intervención del Ministerio de la Guerra, a. inter-
ventor del Parque de Intendencia. y re vis ta..q, con
residencia en Valladolid.
Al comisario de Guerra do segunda clase don
Emilio Chacón Morera, de interventor del taller
de precisión y materiaJre:gimental de. los cue.rpos,
hospital mil~tar de ur~enc¡a, de. Madnd y rev!stns,
con residencl3. en Madnd, a conhnuar en Jos m!smc.s
destinos desempeñando además el ca.~o de inter-
ventor del cantón de Vicálvaxo, con su a-.:taal re-
sidencia.
Al comisario de Guerra. de segunda ('.~e don
Víctor Rodríguez Fernándel:, de en comiSIón c()-
misario de Guerra de la provincia, inkr"cnto.r del
Pan¡ue 'de Artillería, f~brica militar de subsl.sten-
cias servicios de :MedlDa. del Campo y revlsta8,
con' residencia en Vall&.lolid, a comisario. ~~ GueITa
de la. provincia, interventor de los eerVICI08 de 1.&
pm.za. y del destaea.mento del segundo Estableci-
miento de remonta. en Rein()83. y revistas, coa re-
sidencia en &nta.lder.
Al comisario de Guer,a de segunda clase don
•••
kE'rIBOB
«
Excmo. Sr.: En vist.'l. del e.'lcrito que dirigió V. E.
a. este Ministerio en 11 de octubre último, intcre·
sando 8C asigne al celador de edifici08 milito.ree
Silvestre Gasso, encargado de la: custodia. de las
bater1as sin artilla.r de So.n Adrián y Montga-t (Ba.r-
celona), cantidad <x¡uivalentc p&ra. el pago de 8U
oasa-habitaeión, atendiendo a lo prevenido en el
art. 19 del reglamento de cOll8erjes y ordenanzas
de Intendcncia, aprobado por real orden circular
de 22 de septi~mb~ 00 1915 (C. L. núm. 159),
el Rey (q. D. g.), de a.cuerdo con lo informado por
la Intervención civil de Goorra. y M&rina y del
Prot~torado en lIarruocos, ha. tenido a. bien COn-
ceder al mencionado celador la gm,tifira.clón meno
suai de 15 po¡ctas, por el concepto referido, mien·
tras durenla8 circunstancias por las q,ue carece de
casa-babitaeión, devengándola a partir de 1.0 de
noviembre próximo paaado, con aplicaci6n al capí-
tulo 7.0, arl. 5. 0 " de la Secci6n 4·. del vi~ntc
presupuesto.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. much08
años. ".Madrid 19 de diciembre de 1916.
Excmo. Sr.: El Réy (e¡. D. g) se ha. servido
conceder el retiro para OVledO al auxiliar principaJ
del Cuerpo auxiliar de Intendencia., con destino en
la de la séptima región, D. Isidoro Aranguez Sa;nz,
por haber cumplido, la edad -pa.ra obtenerlo el día
4 del actual; disponiendo, al propio tiempo, que
'por fin del presente mes sea dado de baja Cn el
cuerpo a que pertenece.
Dc real orden lo di~o a V. E. para BU conoci.
miento y fines consigUlentes. Dio8 guarde a V. E.
muchOd años. Madrid 20 de diciembre de 1916. .
LUQu&
Señor Capitán general de la. s~ptlma. región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guel ra
y~larina e Interventor civil de Guerra. y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
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secclDn de SIInldad "l11tar
•••
Señores Capitanes' ~nerales de la segunda región,
. Baleares y Oa.narias Y Director general de Cría
Ca.ballar 1 Remonta.
Reúzclén que 6e cit4
D. Juan RoseIló Terrasa., jefe de 't'eterinaria. mi-
litar de Baleares. . .
J Na.ta.lio Rojas Gómez, jefe de veterinaria. mlh-
'tar de Cans.tiaa.
J Pedro Peña.lver Baró, del cuarto Eetablccimien\o
de remonta.
J Miguel Ma.rtínez Quesada., del primer Estableci.
miento de remonta..
'Madrid 20 de diciembre de 191G.-Luque.
~~to!Excmo. S!'.·: El Rey (q. D· g.) ha. tenill0 a b:e!J.deciaIar aptoa para el ascen80, c~nd? por anti-
güedad les corresponda, a los vetA;nnanos maY?Te!!
comprendidos en h siguient8 reIa.cló~, que emple~
con D. Juan Roeelló Te~ y termina. con ~'. MI-
guel lfartínez Quesada, por rcunir las condiCIone!!
que determina el artículo 6.0 del teglamento de
24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195). .
De real orden lo digo a. V. E. pa.rn. su conOCI-
miento y demá.s efectos. Di06 guarde a V. E. much08
añoe. J.{adrid 20 de diciembre de 1916.
LuQUlt
884
Señores Capitanes genera.las de la primera, segunda,
sexta y séptima regiones y General en Jefe del
Ejército de' España en Africa.
Pedro Tesorero GonÚoJ.ez de comisario de Guerro.
de la. provincia, illtervootor de loe llervici?S de l.a
plaza. )' del <Ícst.acamonto. (!c1 scg\lll~O I~3ta.blcel­
mient<' cil~ rCIllO~ta. en H.clnf)6;l )' rcV¡sta.~, con rc-
sidencia Ca Snntander, a illt.erve:.tor d';)l. Parqu.e. dc
lntendcnci:J., del d~ ('..am~ña, del hospital m¡lttar
y revist;~'5, con resiUencia. en IAra.cLe.
Al comisario de Guerra. de ~un~ clase don
Enrique Est/,"Cz Esteb."l.n, de. comlsano .d,e Guerra.
de la provincia, interv'cnt.or ~ 106 ~rv1C109 de la.
plaza Y revistas, con residencIa. en .l~mora, a las
oficinas de Jo, Intervención de los servtCI08 ·de Guerra.
de la séptima región y revistas, con resid$lcia en Va.-
lladolid.
Al comisario de 'Guerra. de segunda. claae don
Benito Vale Enríquez, asocndido, de las oficinas
de la. Intervención de los servicios de Guerra. de la
sexta. región, con residencia en Burgos, a comi~o
d~ Guerra. de la provin~ interventor de 106 SeTVlClOS
de la plaza¡ y revistas, con residencia. en Zamora..
Al oficial primero D. Enrique Pa.ncorbo Aragón,
ingresado &egún real orden de 6 del Mtual (D. O. nú-
mero 276), a la. Sección de Intervención del Mi-
ni8teriO de la Guerra.
De renl orden lo digo a V. I. para. su con<JICi~
miento )' efect06 con6iguient.e3~. ..
De la propia real orden lo digo a V. E. pa.ra. su
conocimiento y domá.s eliectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 20 de diciembre de 1916.
L'\JQU'&
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. que V. E. cursó
a. este :'Ilinistcrio con 8U escrito de. fe::ha 17 dc
noviemhre próximo pasado, promovida. por el cabo,
jefo do parada. dll 8cgunda cl';lBe ?cl cuarto Dep6-
sito de Caool1o~ Sementales, Vlctonano García Mon.
tañéB, en s(lplicc't. de quo se le concdda premio y
ptus de reen"'unche desde 1.0 de julio de 1915,
el Rey (q" D. g.) se ha servido áescstimar la
petici6n del r ecurren~, por careccr de derecho a
lo que solicita.
De rea.l orden lo digo a. V. E. pa.ra. su conoci.
miento v demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
a.l'i0l8. !tfadrid 19 de diciembre de 1916.
LUQult
8efior Capitán genera.! de la séptima región.
Excmo. Sr,: Vista la. instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con su escrito de fecha 28 de
nonembre próximo paaado, 'promovida por el ~nto1" regimiento Infantería de Burgos núm. 36, Agtul_
tfD PelIitero ~chez, Bolicitando abono dll tiempo
pam lOB efectos de reeoga.nche, el Rey (q. D. g.)
8e ha. servido deEstima.r lB petición dal' recurren-
te, por carecer de derecho a lo que solicita..
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su conoci-
miento y demás 'efectoe. Dios guarde a V. E. muchOfl
al'I.OB. Madrid 19 de diciembre de 1916.
o8eIior Capitán general de la. séptima región.
•••
setcl'D de Ilstraccl'D,. ReclutamIento
, cueDIS dlftrSos
ABONOS DE TIE1t{PO
Excmo. Sr.: ViBt.'L la inst.'Lncia. que cursó V, E.
a. re8te Ministerio en 24 de n~osto último, pro.
movida. por el gun.r<1ia de ese Cuerpo F~Uito Mn.r-
tfncz Ruiz, en 8úplic.c'L de qlL; !le le consl~re co~o
servilla voluntariamente el tiempo quo permn.necló
en filas en la. Isla de Cuba, con motivo de la.
última campo,ñn., después de cumplido su compromiso
en aquel Distrito, y en su coneeouencia lIC le oon·
ceda el abono de dicho tiempo pom 106 efectOll
del doblo plus de reenga.nche; y tenien?o en CU~~.
ta. que el tiempo a. quo haoe referenCia el 1I0bCl-
bnte fué servido en la Isla. de Cuba, en Coma.n.da.nci~ y Cuerpo activo, después de terminado su
compromiso, el Rey (q: D. g.), de a.cuerdo con lo
informado por el COMelo Supremo de Guerra y Ma.-
rina, se ha servido disponer que el mencionado
tiempo le es de abono por entero :Jlafa todoe loe
efectoe, incluso 108 del doble plus de reengadlche,
desde el momento en que lo 8irvi6 en aquella.a con-
diciones, como una. prolongación de su empefio vo-
luntario Ilo consecuencia del estado de. guerra; en
que 8e ha.1.1aba. aquel territorio, procediendo, por ~t?>
que Be l~ Mredite como Vl1hdo a. 1011 flOe!! ¡nd;i-
cadOll bien que no en el concepto de voluntario
que Ío pretende, sino como contio~o d~ IIU com-
promiso a virtud de· orden supenor y ClrcunstAn·
cias ertra.ordinarias, el tiempo qlJe, desde 1.• de
enero de 1896, baBta 25 de abrir de 1899, en que
fué licenciado absoluto, permaneció en la laJa. de
Cuba, en las condiciones que 89 han se6a.lado. .
De real orden lo digo & V. E. pan. su conOCI-
miento y demáa e1I8ctos. DiOll~ a V. E. muchoe
aDOB. lIadrid 19 de diciembre de 1916.
LuQU& .
Señor Director geDllraJ. de la Gual'di8I Civil.
sellores Presidente del C0D8ejo Supremo de Gue-
rra y !Iúrina e Interventor civil de Guerra 1 )(a...
rina 1 del. Protectorado en -)(~
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ASCENSOS
Excmo. &.: Vista la propuesta. de a.icensos qU:l
V. E. remitió :J. e8te ~linÍ5t<:ri" C.l 12 del mes
e.ctlJal, el Rey (q. D. g.) h.a. teni<.1o a. bien conceder
el empleo de 'r,¡miente coronel, con h efectividad
de 28 de junio último. al coma.nda.nt€l de ese Cuerpo
D. Gabriel Hcrre:o Larraz, por reunir las condi-
ciones que determina el arto 1.0 de }..:¡, ley de 12 de
marro de 1909 (C. IJ. núm. 60)·
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci.
miento y demá8 efectos. Dios gua.rde a. V. E. muchos
&lios. ·Madrid 20 de diciembre de 1916.
UJQuE
Selior Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválíd06.
Befioc Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Frotectorado en ·:Marruecos.
COKDJlOOBAOIONES
Excmo. Sr.: Vista. 1& instancia. que V. E. CUrlÓ
a este Ministério en 14 de junio último, promovida
por el primer teniente <le elle Cuerpo D. Antonio
de Toro Durio, en 8úplica. de que le sea- concedida
la medalla de Africa. crea.da por real decreto de
8 de 8eptiembre de 1912 (C. L. núm. 175), por loe
8ervicios que prestó perteneciendo a. la. Guardia. Colo-
nial del Golfo de Guinea., el Rey (q. D. g.), de
e.cuerdo Con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 4 del mes e.ctual, se ha
8ervido desestimar la.. instancia. del recurrente, toda
vez que los mencionadoe servicios no pueden repu·
tarse de t:J.l importancia. que permita comprenoor-
108 en el art.· La del cita.do real decreto ni en el
9.a de 1:J. real orden <W 23 de octubra del mismo
oJio (C. L. núm. 204). .
De .real orden lo digo a V. E. para. su conoci.
miento y demás erectos. Dio. guarde a V. E. muchos
&lios. )Iadrid 19 de diciembre de 1916.
U1QVZ
Sedor Director general de la. Guardia. Civil.
Belior Presidente del Caneejo Supremo de GuerrcL y
¡Marina.
--OONCURSOS
crcto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. núm. 109),
una plaza de capitán profeeor en h Academia de
lngenier<lI8, el Rey (q. D.\ g.) h:). tenido a bien
disponer que en el término un mes, :J. pa.d.ir de
cata. fecha, tenga lugar el correspolldiante concurso,
con objeto de desempeñar la primera clase de se-
gundo año, que comprende 1BIl asignaturne de Cál-
culo de probalidadc8 y Mecánica. ~nera.l. Los que
deseen ·tomar parle en el referido conCurso deben
promover 8US instancias e.compañañas de las hojas
de servicios y de hechos ,. demás documentos JUB-
tificativoe de su aptitud, que serán dirigidas di-
rectamente a. ellOO Ministerio por los primeros jefes
de los Cuerpos o dependencIaS, como 'Previene la
real orden circular de 12 de marzo de 1912 (D. O. nÚ-
mero 59), consignando los ~ue 8e hallen sirviendo
en Baleares, Canarias y Atnca, si tienen cumplido
el tiempo de permanencia..
De real orden lo digo a V. E. pe¡-a liD conoci.
m.iento y idemás efectos. Di08 guarde & V. E. muchoe
añoe. Madrid 19 de diciembre de 1916.
l5e!ior•••
Circula,.. Excmo. Sr.: PlUU proveer, Con arreglo
a. lo que preceptúa. el real dacreto de 1.0 de junio
de 1911 (C. L. núm. 109), tree plazas de primer
teniente a.yudantle8 de profesor en la. Academia de
Infantería, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
diaponer que en el término de un mes, a partir
de esta fecha., tenga rugar el correspondiente con-
curso, con objeto de desempeñar 1aB suplenciall de
laa claae8 que comprenden las asignaturas que se
consignan en el estado qU:l a. continuación se in-
serta. Los qlle deeeen tomar pa.rte en el referido
concurso deben promover sus inata.ncias a.campaña-
das de 1:J.s hojM de servicios y de hechos y de-
más docu,mentos justificativos do su aptitud, que
lIerin dirigidas directamenl:ic a. e3f:.(l Ministerio por
los primeros jefes de 108 Cuerpoe o dependencias.
como previene la. roal orden circular de 12 de marzo
de 1912 (D. O. núm. 59), cOllsignando los que
ee hallen sirviendo f'n Ba.leB.res, Canarias y Africa,
lIi tienen cumplido el tL:mpo de -perma.nencia.
De real orden lo digo Il. V. E. para. IlU conoci·
miento y demé.ll efectos. Dioll gtL'lJ'&\ a. V. E. muchos
a.i1os. Madrid 19 de diciembre de 1916.
LlJQUE
Circular. Excmo. Sr·: Para proveer, en segundo
()()[lCUI'llO, con arreglo a. lo que preceptúa el ren.l de· 5eftOr..•
,U\I1lat1Jn1 q118 COIDprelld811
IGeograna militar de EaPaila.-Idem id. Gener.l.-Idem id de Marruecosl." de I,V tenteJSuplen~i.de l." J 2." clases -~istori.mtlitar.. . .1 de 2. alIo..•.•••••••••••••• Qutmlca.-P61voru y exploslvos.-Geometrfa deacnptiYa.-P1IOOll ICO-tadoa.-Topocrafla.-Fortificaci6D.2." de Id •••••.• [dem de 2." clases de r._ do. Flsica.-llJipse Y Padbola.-BaUstica.-Teorfa del tiro.-Estudio t~ico
del fulri1.-Eatudio comparativo de armas port1tiles.
3.8 de id ••..•.• Idem de 2." cl.les ele 2.- alIo . Qulmica.-P6Ivóru y expfosivos.-Geometña descriptiva.-Planos aco-
ladoa.-Topogratla y Fortificación.
Madrid 19 de diciembre de 1616.
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DESTINOS P.ENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Pre-
sidente del CODBejo de Administración de la. Ca.ja
de huérfanos de la. Guerra., el Rey (q. D. g.) ha
tenidO! a. bien disponer que el co~nte de In-
mnteria. D. J~ Hidalgo Mata., ascendido a. este
empleo por real orden de 2 del mes actual (D. O. n.Ú!-
mero 273), quede en situación de excedente en
esta. regi6n y en comisi6n en el referido Centro de
Enseñanza haata fin del presente curso, Con arreglo
a. lo prevenido en el arto 22 del rea.l decreto de
1.° de junio de 1911 (C. L. núm. 109).
De rea.! orden lo digo a V. E. pa.ra. 8U conoci-
miento y éiemáB ·efectos. Dios guarde a V. E. much08
años. Madrid 19 de diciembre de 1916.
LUQUJE
Señor Capitán general de la primera región:
Señoree Presidente del Consejo de Administración
de la. Caja. de huérfanos de la Guerra e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectora.do
en Marruecas.
I
INTERPRETES
Excmo. ~.: En vist.1. de lo propuesto por V. E.
en BU ~cnto dE? 4 del mes actual, el Rey (q. D. g.)
ha temdo a bIen disponer la ba.ja del Intérprete
Rdmundo Carletón GaBes, de la oficina centraJ dc
asu~tos indígenas de La.rache, por haberla. solicitaldo
el mt.eresado, nombrando, al mismo tiempo pa.ra.
subs.tit~irle, al ~e igual clase de las tropas d~ dicho
te~torJo AntonIO Pinto Morejón y en la va.eante
de e8te al moro Abd-el Kader Scror Ducali.
De rea.l orden lo digo a V. E. para. 8U conoci.
miento y demás efectos. Di08 guarde a. V. E. muchOll
años. Madrid 19 de diciembre de 1916.
. U7QtT&
Señor General en Jefe del Ejército de Eepa!ia. en
Africa.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marino. y del
Protectorado en Marruecos.
INUTILES
Excmo. Sr.: En vi8ta del expediento instruído
en la plaza de Ceuta. 8. iDoStancie.; del soldado moro
de las Fuerzas rcgu1ll.res indígenas de dicha pls.za
·:Mohatar Ben El J86en TalaJmi, y resultando pro-
bado qu.e en la. aetualida.cl se encuentra inútil a. con.
secuenCIa. de herida. de ba.1B. recibida.- en acción de
guerra,· el Rey (q. D. g.), dc acuerdo con 10 in-formad~ por eBe Consejo Supremo en 29 de noviem-
bre últImo, se ha servido disponer que el intere-
sado ~use baja en el Ejército, por halla.rBe com-
prendIdo .en el art. 1.0 de la ley de 8 de julio
de 1.860 1 carecer de derecho al ingreso en el
Cuerpo :y Cua..rtel de Inválidos, qu~ solicita. en pri-
mer ~fDO, c~ndo en el percibo de sus ha.beres .
por flo d~l cornente ~ y haciéndole ese Centro
el señalaUllento del hal:'er pasivo que le corresponda..pe rea.! orden lo dIgo a. V. E. para. 8U conoci-
m:ento y <u:más efectos. Dioe guarde a V. E. muchos
anos Madrid 19 de diciembre de 1916.
AGUnfIf LuQUZ
Señor Presidente del Conoojo Supremo de Guerra. 1
Marina.
Señores' Coman?ante general del Cuerpo y Cual'-
te~ de !nváhd08, Genernl en Jefe del Ejército
de Espana en Mrica. e Interventor civil de Gue-
rra y Marina. y del Protectorado en Ma.rrl1ccoe.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E· cursó>
a este Ministerio en 1i) de noviembre último, pro-
movida. por el gu3l"dia de ese Cuerpo Elías Leso
Santiago, en 8úplica de que le sea abona.d8l la
pensi6n de 7,50 peeetas 'POr una cro!: del Mérito
:Militar con distintivo rojo que le fué concedida
desde el mes de octubre de 1914, hasta 8U ascenso a.
sargento; teniendo en cuenta que dicho empleo le
fué otorgado en 18 de noviembre del referido año y
el pase a ~ Instituto lo efectuó con posterioridad
a dicha fecha, el Rey (q. D. g.), ~ acuerdo con
lo informado por la Sección de Intervención, 8e
ha llcrvido resolver que el interesado tiene derecho
al abono de la. pen.sión que solícita., únicamente
du.ra.nte el mes de noviembre de 1914, según 10
que disponen el reglamento de 25 de octubre de
1894 (C. L. núm. 297) y real orden de 31 de-
mayo de 1911 (C. L. núm. 68).
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci.
miento y llemásefectos. Dios guarde a. V. E. much08·
años. Madrid 19 de diciembre de 1916.
i.:UQtT&
Señor Director general de la Guardia Ch·H.
Señor Interventor cívil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó
a este :Ministerio en 18 del mes de septiembre últi.
000, promovi<L'l. por el guardia. de esc Cuerpo Jua.n
del Río VargM. en flúplica de qu,: se le conceda
retrotraer el compromiso de reenganche que contra.jo
en 1.0 de septiembre de 1910 a. 13 dc mayo (¡el
mismo año, por haber cumplido en esta. última. techa
8eis Mas de servicios en filaB, el Rey (<}. D. g.,
de 6.Cuerdo Con lo informa.<1o por la. Sección de
Intervención de ~te l!in'istcrio, ha tcnido a bien
acoeder n. 19. petici6n del interesado. por hallarse
comprendido en /.o.. real orden circular de la de
junio de 1907 (C. L. núm. 96). sin que le pucdazt
8er reclamados el premio y plus corresllondientas.
a dicho eepa.cio de tiempo, por ha.her presoripto, en
virtud de lo que establecen los artH. 25 y 31 de
la vigente ley de contabilidad.
De real orden lo digo a. V. E. para 8U conoci.
miento y demás .efect06. DiOl! gun.r& a. V. E. mucho.
años. 'Madrid 19 de diciembre de 1916.
LuQUK
Señor Director. general de la Guardia. Civil.
Señor Interventor civil de Guerra. y )farina y del
Protectoradr, en MarrueC06.
Excmo. Sr.: Vista la instanci,a que V. E. cursé
a oeste Ministerio en 19 de agosto último, pro-
movida. por el guardia de e.ow Cuerpo Manuel Rodrí-
guez tMéndez, en súplica de que se le conceda
retrotraer el compromiso de reenganche· que sirve
actualmente, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo
informado por la Sección de Intervención de este
,Mini~t.erio, ha. teni~o a ~ien disponer que el com-
promIso que contraJo el lDteres8do en 1.0 de octu-
bre de 1912, le sea retrotraido al 1.0 de octubre
de 1911, con arreglo a lo establecido en la. real
orden circulb.r de 13 de junio de 1907 (C. L. núm. ·96),
debiénd06elle reclamar en la. forma. reglamentaria, poe
el ,Tercio a. que pertenece. el premio y plus no
percibidos en el espacio de tiem'PO comprendido entre
lBs citadas fechas.
De real orden lo digo a V. E. para. 8U conocí.
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mie.o;to Y dem6B efectos. Dios~ a. V. E. muchoe
años. Madrid 19 de diciembre de 1916.
Señor Director general de la Guardia Civil
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
BKEllPLA.ZO
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
primer 'teniente de ese Cuerpo, con destino" en la
Comandancia de Estepona., D. Adolfo Romero To-
rres, y teniendo en cuenta. lo preceptuado en la
reolorden circular de 3 de octubre de 1910 (C. L; nú-
mero 149), el Rey (q; D.. g.) ha tenido a bien
concederle el pIBe a situa.ci6n de reemplazo 'pOr
enfermo, con reeidencia en Má~ quedando &fecto
paJa la rec1a.m.Bción y percibo áe· BUS sueldos, a. la
Comandancia de Oambineros de dicha. C8J>ital,
De real orden 10 digo a V. E. pua. BU conoci-
miento y ld:emáB efecUJe. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 19 de diciembre de 1916.
Señor Director general de Oe.rabiner08.
Señor Capitán geneml de la segunda región.
Excmo. Sr.: Aprobando lo prO'pueato p,or V. E.
a 'este Ministerio en virtud de la. autorización qua
le confiere la. rea.l ordeu circu1&r de 25 de mayo
de 1912 (C. L. nóm. 105), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a. bien disponer que el ca.pitán de ese Cuero
po, con destino en lB. Comandancia. de SBinta.nder,
D. J086 Pérez Oarcía, pase a .sitlWlión de reem.
plazo, quedando afecto, J8l'J1; la reclamación y 'per-
oibo de 8US sueldos, a. la. citBd& Coms.nda.ncia. .
De reo.l orden lo digo a. V. E. ¡m'8I BU conoci.
miento y d,emú efectos. Dios gua.nJe a V. E. muohos
a.fios. 'Madrid 19 de dioiembre de 1916.
Sefior Director general de C8l&bineros.
Sei'ior . Ca.pité.n general de la sexta. región.
BET1B08
Excmo. Sr.: En vista de 1& propuesta. que V. E.
remitió a. este Ministerio en 2 del mes actual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido & bien dec1amr con
derecho a. retiro de segundo teniente, cuando 1.0
obtenga, al guardia de ese BaIJ Cuerpo D. Juan
&ntaUusia Carrero, por ha.ber cumplido en· fin .del
mes próximo pa.sa.do loe seis años de 'peml8onencia
en el mÍ8mo que &1 efecto se· requieren, con arreglo
al art. 140 del reg]aDumto y según ]0 disPuesto en
lBs reales órdenes de 11 de jonio de 1881, 1.a de
enero de 1884 y 16 de mayo de 1893 (C. L. nú-
mero 17ó), debiendo usar el distintivo eeDaJado en
la primera. de dichaB soberatIBB disposiciones y ex-
pedímeJe el oportuno rEal d$pa.cho..
De re&l orden lo digo & V: K pa.i& 8U conoci.
miento y fd!em'a efectOl5. Dios~ & V. E. muchOl5
años. 'Madrid 19 de diciembre de 1916.
Señor Comandante gelli!xal del Bea.l Ouerpo de Guar-
dias AJa.ba.rderos.
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DISRORCIONEB
... 111 81._•.,.,18 1 8ecc1ol__ ............
1t1e-~~
Secdo de llrotml
CONCURSOS
Circular. Debiendo cubrirse ,por oposición, a tenor
del vigente reglamento, dos .plazas de músico! de
tercera, correspondientes a bajo y saxofón en si be-
mol, que se haUan vacantes en el batallón Cazado-
res de La Palma núm. 20, cuya plana mayor reside
en Santa Cruz de la Palma, de brden del Excmo. Se-
flor Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno
concurso, en·' el cual podrán tomar parte ]05 indivi-
duos de la &se civil que lo deseen y reunan las
condiciones y circunstancias ,personales exigidas por
las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirig~ ál jefe del expresado
cuer.po, tenninando su admisión el día 15 del pró-
ximo mes de enero.
Madrid 20 de diciembre "de 1916.
El Jefe de 1& a-t6ll
'Ma¡uul "Elguel'tU.
•
Circular. Debiendo cubrirse ,por oposición, a tenor
del vigente reglamento, una .plaza de músico de pri-
mera, correspondiente a flauta, que se halla. vacante
en el regimiento Infan~da de León núm. 38, cuya
plana mayor reside en esta Corte, de orden del
Excmo. Sellor Ministro ~ la Guerra se anuncia el
oportuno concurso, en el cual podrán tornar parte
los individllOS de la clase civil que lo deseen y re·
unan lás condiciones y circunstancias personales exi-
gidas ,por las vigentes disposic~es"
Las solicitudes se dirigy-oán al jefe del expresado
cuer,po, tenninando su admisión el día r S del pr6-
ximo mes de enero.
Madrid 20 de diciembre de 1916.
SI ¡efe ~e 1. 8eoolÓD,
~ FiK",al.
Circular. Debiendo <!ubrinepor oposición, a tenor
del vigente reglamento, dos ,plazas de músicos de
tercera, correspondientes a saxofón en si bemol y
clarinete, 9ue le hallan vacantes en el regimiento ]n-
lanterla <líe Córdoba nían. 10, cuya plana mayor
reside en Granada, de or~ del Excmo. Sellor Mi-
nistro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso,
en el cual ,podr.i.n tomar parte 'los individuos de la
clase civil que lo deseen y reunan las condicioones
y circunstancias ,perllOnales exigidas por las vigentes
disposiciones.
Las solicitudes se airigirlili al jefe del 'expresado
cuerpo; tenninando su admisión el día 1 5 del pró-
ximo mes (fe enero.
Madrid 20 de diciembre de· J 916.
J(l ;Jefe de l. 8eed6D,
'M1IIUIell:.11!flMU
•••
DBSTIN08
CirCtllar• . El Excmo. 8eii.orMinietro de la Goel"l1I
se b& servido disponer que el soldado del regi-
miento Ouadoree de Trenfio n6m. 26 Manuel :N~
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BeJaguer, pase destinado, en 'Y8aIonte de su clase,
a la Escuela CentraJ de Tiro, verificándose el alta.
y ba.ja. correspondiente en la. próxima revista de
oomiaario.
Dios guarde a V... muchos años· Ma.drid 19 de
diciembre de 1916.
,
El JeIe de la 8eceiÓ.,
JOIII/lÚIt Herrero
8eftor•••
l!b:cmos. Sefio!'e8 Oapitanes generaJes da la. primera y
enarta. regiones, Director de la. Eecuela. Central
de Tiro e InteIwntor oivil de Guarro. 1 lIarina
y del Protectorado en 1Ian-necoe.
,.,
COlSeJa S1lJremo de bma ,·íllUIDa
PAGAB DE 'tOOAB
Excmo. Sr.: Por 1& Presidencia de este Oon8ejo
8npremo se dice con esta. fecha. al Exomo. 8eflor
Intendente genlera.l militar, 10 siguiente:
© Ministerio de Defensa
cEste Consejo Supremo, .en virtud de la.s facul-
tades que le confiere la. ley de 13 de en~ro de
1904 y ~n 8.C'Uerdo de 13 del actual, ha. decla.mrlo
con dClllc'ho a. laB dos pagas de toca.s que le co-
rresponden por ei reglamento del :Montepio Militar
a. D.- María del Rosario Berned.o Priego, en con-
cepto de viuda. del auxiliar principa.l del Personal
del Material de Artillena D, Angel Tondo González,
cuyo importe de 416,66 pesetas, duplo de lae
208,33 que de sueldo mensual de. actividad dis-
frutaba. el caWl3oIlte, CU3¡ndo falleció; dichas ~
se abonarán a la. interesada. una. sola. vez por la.
Intendencia Militar de la segunda región, qU(j es
por donde percibía. BUS ha.beres 8U marido».
Lo que de orden del Excmo. Señor Presidente
manifiesto a. V. E. ~ 8U conocimiento y efectos
OOD8i~entee. Dios ~e a V. E muchos o.ños.
Madrid 18 de didembre de J.916.
El Oen.-ral Becretado,
P. o.
Sera/In de Soit(1
ExcmOll. Sefíores Cle.pitán generaJ de la. segunda. re-
gión· 1 Gobernador militar de Gra.nada.
